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（図 2 A , B）。細胞どうしの結合性は乏しく，胞
体はPA S陽性であった（図 2 C）。免疫染色で










































































































生検 15例 GP 3例
確定診断つかず 12例

























はPA S陽性であった。D：A E1/ A E3免疫染色。
上皮様細胞はAE1/AE3陽性を示した。 
図 3：切除組織。A：肉眼像。十二指腸乳頭部
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